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A. SOLER 
Recomposicio d'un antic codex lul-lia1 
La Biblioteca Piiblica de Palma, en el seu gran fons de manuscrits lull ians, 
custodia un valuos codex, de 160 folis de pergamf, que conte exclusivament el 
Llibre de santa Maria; es tracta del manuscrit que duu la signatura 1002 (a par-
tir d'ara 1'anomenare P) i es 1'unica copia medieval completa del text catala de 
1'obra. Tanmateix, al verso del darrer foli d 'aquest volum s'hi pot llegir una 
riibrica, ja sense text que la segueixi, que diu: «Comencen les hores de sancta 
maria verge gloriosa compostes per Ramon»; i, encara, restes d 'un reclam, 
tambe en vermell: «A hon[...]». Es evident, doncs, que el Llibre de santa Maria 
era seguit per les Hores de santa Maria, que en una data indeterminada van scr 
separades del codex. 
A la Biblioteca Apostolica Vaticana, amb la rubrica Ottob. lat. 542 (a partir 
d'ara 1'anomenare V), es conserva un volum de 89 folis de pergamf, en que, al 
foli 3, comencen les Hores de santa Maria, sense rubrica inicial, i amb el text 
«A honor del senyor major...». El codex transmet altres obres, totes en catala; la 
seva composicio completa es: 
3-30v, Hores de santa Maria 
30v-44, Hores de nostra Dona 
44v-52, Plant de nostra dona santa Maria 
52v-74v, D'oraci6 
74v-90, Desconhort 
90r-v, Cent noms de Deu (nomes lcs rubriques) 
9 1 , Del concili (versos 48-72) 
1 Aquest treball lorma part del projeete de reeerea eoordinat CODITbCAM: Llull (HUM 2005-
07480-CO3-00), financat pel Ministerio de Kducacidn y Ciencia, que es desenvolupa al Departamcnt de 
Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Tambe s'inscriu en el marc dels Ireballs del Grup de 
Recerca Consolidat «Cultura i Literatura a la Baixa Edat Miljana» (SGR 2005-00346). del DURSI de la 
Generalilat de Catalunya. 
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La continuitat cvidcnt entre el iinal de P i l'inici de V fa sospitar quc ambdos 
havien format una unitat, que reunia el total de vuit obres. Contrastem, en el 
seguenl quadre, les dades materials d'un i altre manuscrit: 
suport 
mater ia l 
d i m e n s i o n s 
lol is 
q u a d e r n s esc r ip tura d i m e n s i o n s 
ca ixa 
n o m b r e 
lfnies 
p 160 folis 
pe rgami 
1 6 4 x 115 
mni. 
2 0 d e 4 + 4 ratlla t i rada 1 1 5 x 8 4 
m m 
2 6 - 2 7 
V 89 folis 
pergamf 
170 x 1 2 2 / 
124 mm. 
12 de 4 + 4 ratlla t i rada 118 x 80 
mm 
27 
Les coincidencies son notables, amb dues excepcions. Una, les dimensions 
materials, que son poc significatives ja que poden haver estat modificades per 
lcs cnquadernacions successives a la descomposicio del volum. L'altra, les 
dimensions de la caixa, que varien lleugerament entre un i altre; aquesta varia-
cio es podria explicar si tenim en compte que el Llibre cle santa Maria transmes 
a P ocupa 160 folis (gairebe el doble que tot V) i tindria, per tant, una entitat 
propia en cl moment de copia del volum, enfront de les obres copiades a la 
segona part (1'aclual V), que son totes breus. 
D'altra banda, segons el meu parer, ambdos manuscrits son copiats per una 
mateixa ma textual, de modul mitja-petit, irregular en les seves dimensions, amb 
una factura de vegades forca arrodonida pero d'altres forca angulosa i, en aquest 
darrer cas, prou contrastada.' Crec, doncs, que, prenent en consideracio el con-
junt dels indicis aporlats, no hi pot haver dubte que P i V havien format un unic 
volum (Fanomenare a partir d'ara PV). 
La composicio de PV es del tot miscel-lania; els titols que aplega tenen en 
comii cl fcl de ser de tema maria o d'haver estat cscrits en vers. Transmet, en 
primer lloc, les quatre principals obres marianes de la produccio de Llull: el Lli-
bre cle santa Maria es datable entre 1290 i 1292 (ROL XXVIII: 23); les Hores 
de nostra Dona, que es una obra en vers, i les Hores de santa Maria, que en son 
una parafrasi lliure en prosa, son amb tota probabilitat posteriors a la primera 
pero de data imprecisa i el Plant de nostra dona santa Maria te una datacio 
encara mes problematica (ORL XIX: xxxii-xxxviii i ROL XXVIII: 245 i 251). 
; Obrador (1932: 12) earaelerit/.ava aixi la llelra de F: «[...] eompuesto de 160 folios litiles, de perga-
mino [...] escritos de letra gdtica, probablemente de una sola mano, aunque en ciertas paginas mas ancha. 
gruesa y holgada. en otras mas metida [...]». 
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El D'uracid, que es la darrera part de 1'obra doctrinal en vers Medicina de pecat 
(tot i que te una tradicio manuscrita propia), esta datat el juliol de 1300. El 
poema narratiu Desconhort te la data probable de 1295 (Bonner, 1980: 82-83). 
Els Cent noms de Deu son una altra obra en vers de cap a 1292 (Hughes, 2001), 
pero en aquest cas son nomes presents per les nibriques. Finalment, el poema de 
circumstancies Del concili es de 1311, tanmateix la mateixa ma que transcriu la 
resta del volum n'ha copiat tan sols uns pocs versos en un iull escadusser, sense 
que sigui evident el sentit de la tria que ha fet. 
El caracter miscel-lani del recull, amb obres que pertanyen a moments diver-
sos de la produccio del beat, distingeix PV dels codexs lul-lians mes antics, que 
es caracteritzen per la transmissio d'obres de redaccio molt proxima (Rubio, 
1928: 182). Els codexs que podem relacionar directament o indirectament amb 
el mateix Llull i els seus plans de difusio tenen com a caracteristiques formals 
mes rellevants 1'escriptura sobre pergami, a doble columna, amb lletra textual i 
utilitzant les inicials liligranades i les extensions en bande d'l com a elements 
de decoracio i de jerarquitzacio del text (Soler, 2006). D'aquest model, PV en 
conserva el pergamf i la lletra textual, pero se n'allunya per 1'escriptura a ratlla 
tirada' i, aspecte aquest que em sembla mes signiiicatiu, per la filigrana de les 
seves caplletres. 
En efecte, la iiligrana que decora les incials de PV te un aspecte fantasios, 
s'esten pels marges amb diversos bracos i dona com a resultat una forma arro-
donida al conjunt de la lletra, mentre que la filigrana de les inicials dels manus-
crits de primera generacio tendeix a circumscriure's als espais interiors de la lle-
tra i presenta extensions que subratllen el caracter verticalitzant de la lletra i de 
la columna en que s'inscriu; 4 a les lamines I i II es pot comprovar la diferencia 
formal de la decoracio filigranada d'un manuscrit lul-lia de la primera generacio 
' La copia a ratlla tirada de PV podria explicar-se per les seves dimensions materials reduides. El 
cddex A 5 Sup. de la Bibliotcca Ambrosiana de Mila, que transmet la Disputalio quinque hotninuiii 
sapientium, es sens dubte un manuscrit dels primers temps i es escrit a ratlla tirada; les seves dimensions 
sdn 160 x 110 mm (caixa 115 x 75 mm). Tanmaleix, a la mateixa bibliolcca. el manuscrit E 4. Sup.. que 
transmel la Doctrina pueril i es, com 1'anterior, de la primera generacid, malgrat les seves dimensions 
tanibe petites (185 x 127 mm; caixa 130/145 x 45/50 mm) es escril a doble columna (amb 5 mm a 1'inter-
coiumni). 
1 Les inicials filigranades dels manuscrits lullians mes antics van acompanyades molt sovint d'ex-
tensions en bande d'l («La bande d'I consiste en une ligne de couleur rouge ou bleu partant de la lcttre. 
longeant la reglure verticale, et doublee d'une suecession de traits pointus, alternalivament rouge et bleu, 
evoquant la fornie de la lettre I.» Stirnemann, 1990, 59 n. 1). No irobem eap d'aqucsta mena de prolon-
gacions a PV. D'altra banda, Galmes (ORL XX: 299) va descriure aixi la decoracid de les inicials de V: 
«[....] capllelrcs polieromes profusament historiades, els perfils de les quals, nets i fins, se despleguen en 
sanefa qui ocupa gairebe tot el marge esquerre respectiu. Sdn especialmenl opulentes les capitals, on la 
sanefa adhuc invadeix tot el marge superior». 
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(el Clm 10504 copial per Guillem Pages pels volts de l'any 1300) i la del codex 
PV.S 
Aixf, doncs, PV representa una evolucio a partir d 'aquesl formal primitiu 
dels codexs lul-lians. Galmes (ORL X: xiii) va datar P «de finals del sigle xiv» i 
del mateix pareres el cataleg de Garcia, Hillgarth i Perez (1965: 23). 
Al primer foli de guarda de P s'hi troba, encara que molt esborrat, un ex-
libris d'Antoni Serra (alias Seguf), prevere, doctor en teologia i mestre de l 'Es-
tudi General Lul-lia a la primera meitat del segle xvi; i al primer foli tambe de 
les guardes de V n'hi ha un d'Anloni Bellver, canonge penitencier de la Scu de 
Mallorca, mort el 1585 i segons els germans Carreras Artau (1939-1943: II, 
259) deixeble i successor de Serra a 1'Estudi General. Es probable que el segon 
heretes el codex del primer." 
Alber t S O L E R 
Univers i ta t d e Barce lona 
Apendix. Descripcions dels volums 
/. Manuscrit 1002 de la Biblioteca Piiblica de Palnui (P) 
IV + 160 folis de pergamf, de 164 x 1 15 m m . 20 quade rns de 4 + 4. 
Reclams. 
Una sola ma, lletra textual, de modul mitja-petit pero que varia forca en les 
dimcnsions. Escriptura a ratlla tirada, en una caixa de 115 x 84 mm, amb 26-27 
' Vegeu tambe a ORL X una reproduccid d'un foli de P, en que es pot veure la morfologia de la fili-
grana. L'unic esludi que conec de 1'evolucid del decor flligrani en els codexs medievals es Stirnemann 
1990, que s'atura tot just a comcn^ament del segle xiv. Pel que hc pogut obscrvar es produeix una evolu-
cid des d'un model sobri i verticalitzant dc filigrana al segle xin i a comencament del xiv, cap a un model 
dc filigrana fantasids, que s'expandeix des de la lletra cap als marges en totes direccions i ddna un aspec-
te arrodonit a la caplletra a la qual s'aplica, que apareixeria a mitjan segle xiv i que perdura al xv. Es clar 
que aquesta constatacid requereix un estudi aprofundil. 
' Perez (1961: 17) identifica el manuscrit V en la referencia «6. Liber himnorum. in 4"» en un doeu-
ment enviat des de Mallorca a Roma el 1591 que relaciona una llista de eodexs lliurats a la curia pontifi-
cia. L'inventari de Rafael Barceld de la biblioteca lulliana del convcnt de Sant Francesc, acabat el 4 de 
juny de 1715, registra al num. 98: «Liber de sancla Maria el omnino ideni cum libro De laudibus Beatae 
Virginis Mariae aliler Ars inlentionum» i precisa «Manuscriptum in octavo pergamineo, characlere anti-
quo, idiomate lemovicensi» (Gottron, 1923). Es tracta d'una referencia al volum P (que, d'altra banda. al 
foli 160v conte un ex-libris de la biblioteca de Sant Francesc), ja separat de V: «Liber de laudibus beatae 
Virginis Mariae» es un dels titols mes freqiients del Llibre de sanUi Maria; «Ars intentionum» es un dels 
titols que rep el Llibre de sanla Maria. des de 1'edicid que en va fer Jacqucs Lefevre d'Etaples el 1499 i 
que va titular: «Liber de laudibus beatissimae virginis Mariae: qui et ars intentionum apellari potest»; al 
calaleg de 1715, Barceld ja havia registrat previamenl dues vegades el Llibre de santa Maria amb el tftol 
de De laudibus Virginis Marie i per aixo es logie que ara volgues especificar que el Liber de sancta 
Maria es cl mateix que aquell que havia anomenat abans De laudibus... 
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Lamina I. Reproduccid dcl loli I r del manuseril Clm 10504 de la Bayerische Staatsbibliothek. 
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lfnies per pagina. Caplletres alternanl en blau o vermcll amb decoracio afiligra-
nada. Calderons en blau o vermell, alternant. Tftols en rubrica. Foliacio antiga 
tallada pel relligador; foliacio moderna en tinta. 
El foli lr, enfosquit i for^a esborrat, contrasta molt amb el foli IV, que esta 
en perfecte estat. Amb tota probabilitat, els folis I-IV, que formen quadern, van 
ser afegits (d'altra banda, el ratllat de caixa d'escriptura que s'hi observa tam-
poc no es el que segueix despres). Al foli IVv hom hi va copiar (s. xvn o xvm) 
el mateix text del foli 1 r perque ja era de lectura deiicient. 
Enquadernacio malmesa, en pergamf, no original; afegeix una guarda ante-
rior i una altra de posterior en paper. Llom: «R.3.23. B. Lullus de Sta. Maria». 
A la coberta: «De la Llibreria del Convent de St. Francesch de Palma». 
Foli I, molt esborrat: «Est Anlhonij serra als. saguj» i a sota, potser de la 
mateixa ma, «Liber de laudibus beate virginis marie cum horis et alijs» a sota 
«N° 152» (s. xvi). 
Foli 1 i 160v: «Es de la llibreria de St. Francesch de Palma» (s. xvm). 
Foli 160v, rubrica: «Comencen les hores de sancta maria verge gloriosa 
compostes per Ramon» i restes del reclam, tambe en vermell: «A hon[...]». 
Es el volum 98 de 1'inventari de la Biblioteca de Sant Francesc (Gottron, 
1923). 
Altres dcscripcions: ORL X, xiii-xiv. Obrador, 1932: ntim. xxviii. Garcfa, 
Hillgarth, Perez, 1965: niim. 7. 
2. Manuscrit Ottob. Lat. 542 de la Biblioteca Apostdlica Vaticana (Vf 
II + 89 folis de pergamf, de 170 x 122/124 mm. 12 plecs de 4 + 4, llevat del 
primer, que es de 1 + 1 (guardes), i el darrer que te afegit un foli despariat. 
Reclams. Restes de signatures al marge inferior del recto dels folis 35-38: «a c 
i», «a c ii», «a c iii» i «a c iiij», escrita amb tinta vermella; tambe visible al foli 
70. 
Una sola ma de modul mitja-petit (cap al final del volum es mes petit). 
Escriptura a ratlla tirada en una caixa de 118 x 80 mm; 27 lfnies per pagina. 
S'han marcat amb carbonet els marges de la caixa de les pagines i la pauta de 
les lfnies. Inicials afiligranades ai comencament de les diverses obres i dels 
capftols blaves i vermelles i amb ornamentacions igualment blaves i vermelles 
alternanl (ff. 3, 31 , 40v, 52v...). Alguns fncipits, com tambe els tftols de determi-
nats apartats, escrits en vermell . Calderons al ternadament vermells i blaus. 
Alguncs majuscules o xifres, amb omamenlacio groga. 
1 Agraeixo a l'amic Joan Santanach la seva eollaboracid en la descripcid d'aquesl volum. 
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~ ' r d Mallorca. 
' 1002 de la Biblioteca Pub lea e d . 6 deIs folis 73v del manuscnt Lamina 2, Repro UCCI
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Numeracio moderna, escrita amb llapis i xifres arabigues, a l'angle inlcrior 
dret del recto dels Iblis, que inclou les dues guardes originals en blanc. A 1'angle 
superior dret del recto d'alguns folis hi ha tambe, de forma esporadica, una nume-
racio anlerior, amb tinta i xifres arabigues («1» a 1'actual f. 3; «28» a 1'actual f. 
31 ; «88» a 1'actual f. 90; tambe hi ha un «73» amb llapis, modern, al f. 75). 
Enquadernacio antiga amb cuir repussat, en forca mal estat; restes de dues 
betes per tancar el volum, ara segades. Al llom, amb dos nervis, hi ha una eti-
queta molt gastada a 1'espai centrat on es pot llegir «Doctrina [...]»; al requadre 
superior 1'etiqueta de la Vaticana amb la signatura, tambe en for^a mal estat. A 
1'interior de la coberta es van aprofitar dos fragments de paper amb un text 
escrit en llatf; enganxat sobre aquest paper de la coberta davantera, una altra eti-
queta de la biblioteca amb la signatura. Actualment s'ha protegit la coberta amb 
un embolcall de paper gruixut, al llom del qual hi ha de nou 1'etiqueta de la 
Vaticana amb la signatura. 
Als folis 5v-7 un corrector ha restituit, escrivint-los al marge inferior, diver-
sos passatges omesos de les Ffores de nostra Dona. 
A la primera guarda davantera (actual f. 1) hi ha l'ex-libris «est beluerij», 
juntament les signatures antigues «R. XII» i «Cod. 25», ara ratllades, i 1'actual 
«Cod. Ottob. 542». 
Altres descripcions del volum: ORL XX: 298-299. Perez, 1961: num. 48. 
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ABSTRACT 
This article shows that the manuscripts 1002 of thc Biblioteca Publica de 
Mallorca and Ottob. lat. 542 de la Bibliotheca Apostolica Vaticana originally 
formed a single volume. This volume is a miscellany of works which have in 
common the facts of being Marian in subject or of being written in verse. The 
formal characteristics of the manuscript show a certain evolution with respect to 
the earliest models of Lullian codices. It should be dated in the second half of 
the fourleenth century. 
